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In this paper the temperature influence on the main features of AMR magnetic sensor 
with external magnetic bias was investigated. Sensor is based оn structure 
Si/SiO2/Ta(5)/Fe19Ni81(5)/Fe50Mn50(20)/Fe19Ni81(40)/Та(5) having anisotropic 
magnetoresistance effect (AMR) and external magnetic bias. 
Работа посвящена изучению влияния температуры окружающей среды на 
функциональные свойства первичного преобразователя магнитного поля. Глав-
ной функциональной частью преобразователя является магниточувствительный 
кристалл, который создан на основе многослойной плёночной среды, обладаю-
щей анизотропией магнитосопротивления и внутренним магнитным смещением. 
Технология получения таких сред разработана с участием авторов данного ис-
следования и состоит в использовании метода магнетронного распыления для 
формировании на подложке из термоокисленного Si многослойной плёночной 
структуры Si/SiO2/Та(5)/Fe19Ni81(5)/Fe50Mn50(20)/Fe19Ni81(40)/Та(5) и её по-
следующей термомагнитной обработке. В указанной структуре функциональ-
ным является слой пермаллоя толщиной 40 нм. Остальные слои выполняют 
вспомогательную роль, обеспечивая магнитное смещение функционального 
слоя и его защиту (внешний слой Та) от окружающей среды. 
Образцы первичных преобразователей, были изготовлены в АО "НПО авто-
матики" [1] с использованием функциональных плёночных структур, получен-
ных в Уральском Федеральном университете [2]. Применённые в них магнито-
чувствительные кристаллы, построены по схеме "моста Уитстона" с четырьмя 
активными плечами. Каждое плечо моста представляет собой наклонный ме-
андр. Благодаря магнитному смещению магниторезистивного слоя при отсутст-




меандров составляет 45°. Шины противоположных плеч моста развернуты от-
носительно друг друга на 90°. Такая структура позволяет исключить постоян-
ную составляющую в разбалансе моста, а также реализовать нечётную функ-
цию преобразования. Кристалл встроен в микросборку. Её основанием служит 
миниатюрная печатная плата с контактными площадками, покрытыми иммер-
сионным золотом. 
В результате проведённых испытаний определено влияние температуры (в 
диапазоне 250 – 400 К) на функциональные характеристики первичных преоб-
разователей магнитного поля, дана их физическая интерпретация и сформули-
рованы рекомендации для последующего использования преобразователей в 
конечных измерительных устройствах. 
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The work is devoted to the investigation of electronic structure of the surface of titani-
um implants by aluminum dioxide particles sandblasting. It is found, that sandblasting leads 
to decreasing of thickness of the protecting TiO2 layer on the implant surface, as well, to 
formation of Ti-C bonds and accumulation of Al2O3 particles. Therefore, the sandblasting is 
not suitable for forming of the biocompatible surface of titanium implants. 
 
